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ABSTRAK 
 
Compressed natural gas (CNG) adalah gas alam terkompresi yang digunakan sebagai 
salah satu jenis dari bahan bakar gas (BBG) dan alternatif dari bahan bakar  minyak (BBM). 
Bejana tekan untuk CNG yang sepenuhnya terbuat dari bahan logam dengan tekanan yang 
besar membuat resiko tabung  mudah meledak dan bobot tabung yang sangat berat. Resiko 
tersebut dapat dikurangi menggunakan pemilihan composite overwrapped pressure vessel 
(COPV). COPV merupakan sebuah bejana tekan yang dibalut atau dilapisi oleh serat 
komposit. Bejana tekan ini terdiri dari dua lapisan, lapisan pertama dalam penelitian ini akan 
menggunakan PVC yang berfungsi mencegah kebocoran dan lapisan kedua menggunakan 
Fiberglass yang berfungsi menahan tekanan yang diterima oleh bejana tekan. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara menggunakan metode pengujian. Pengujian menggunakan media 
Hydrotest berdasarkan referensi kode atau standar ASME Section VIII Div. 1 Latest Edition 
(Rules for Construction of Pressure Vessel). Pengujian Hydrotest ini sampai COPV tersebut 
mencapai tekanan maksimum dan meledak atau disebut dengan Burst Test. Proses modifikasi 
COPV dan seluruh rangkaian pengujian dilakukan di Laboratorium Fenomena Dasar dan 
halaman belakang kampus, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pasundan. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa pengaruh serat penguat berupa Fiberglass pada tabung COPV 
dengan liner PVC yaitu dapat menghasilkan kekuatan lebih besar dan ketahanan terhadap 
tekanan Burst Test hingga 300%. 
 
Kata kunci : CNG, COPV (PVC-Fiberglass), Hydrotest, Burst Test 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Semakin tingginya tingkat pencemaran udara yang diakibatkan pemakaian bahan 
bakar minyak (BBM) dan semakin berkurangnya sumber minyak bumi membuat orang 
mencoba bahan bakar alternatif lain, salah satunya bahan bakar gas (BBG). Salah satu jenis 
dari bahan bakar gas adalah compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi, yaitu 
gas alam dalam bejana tekan yang dikenai tekanan yang besar. Bejana tekan untuk CNG yang 
sepenuhnya terbuat dari bahan logam dan harganya relatif murah, namun karena tekanan yang 
besar membuat resiko tabung  mudah meledak. Resiko tersebut dapat dikurangi menggunakan 
pemilihan composite overwrapped pressure vessel (COPV). 
Composite overwrapped pressure vessel (COPV) terdiri dari dua lapisan, lapisan 
pertama biasanya terbuat dari logam namun dalam penelitian ini akan menggunakan PVC 
yang berfungsi mencegah kebocoran, sedangkan lapisan kedua terbuat dari komposit yang 
berfungsi menahan tekanan yang diterima oleh bejana tekan. COPV dirancang dengan 
harapan dapat mengurangi bobot bejana tekan tanpa mengurangi daya tahan terhadap tekanan 
tinggi.  
Lapisan komposit yang digunakan untuk bejana tekan COPV biasanya karbon murni 
sebagai seratnya. Namun dalam pembuatan serat karbon ini terbilang mahal dibandingkan 
dengan serat lain, untuk menekan harga dipilih Fiberglass sebagai alternatif bahan pelapis 
pembuatan COPV.  
Ketebalan lapisan serat komposit pada COPV dapat menentukan besar tekanan bejana 
tekan tersebut. Bejana tekan untuk CNG perlu didesain sedemikian rupa agar mampu 
menahan tekanan internal yang sangat besar dari CNG. Tekanan operasi untuk bejana tekan 
CNG berkisar 100-200 bar. Untuk itu perlu dilakukan pengujian ketebalan serat komposit 
pada tabung COPV untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh serat penguat (Fiberglass) pada COPV yang terbuat dari pipa PVC? 
2. Bagaimana cara melakukan pengujian COPV? 
 
 II 
 
1.3 Tujuan 
 Adapun tujuan yang dicapai pada penelitian ini yaitu : 
 Mengetahui pengaruh lapisan serat penguat pada COPV terhadap kekuatan Burst Test. 
 Mengetahui tegangan yang terjadi pada COPV. 
 
1.4 Batasan Masalah 
 Pembahasan penelitian ini dibatasi pada : 
 COPV yang menjadi objek penelitian terbuat dari PVC-Fiberglass. 
 Dimensi pipa PVC yang digunakan yaitu : 
D : 4 inchi 
p  : 400 mm 
t  : 3 mm 
 Jumlah lapisan penguat terdiri dari 1, 2, dan 3 lapisan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Penyusunan bab-bab dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudahkan dalam 
pembahsan. Adapun dalam sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 
penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi pembahasan tentang landasan teori COPV, material komposit, CNG, pipa PVC, 
hydrotest, burst test, dan bejana tekan. 
 
BAB III PENGUJIAN PADA COPV (PVC-FIBERGLASS) 
Berisi pembahasan tentang persiapan pengujian, pembuatan spesimen, alat dan bahan, set up 
pengujian, pengujian burst test,  pengolahan data dan analisa. 
 
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi berupa kesimpulan yang diambil dari hasil analisa dan saran untuk penelitian 
berikutnya. 
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